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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan: 1) Mengembangkan buku ajar menulis cerita anak 
berbasis pendidikan karakter untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 
menulis cerita anak pada siswa kelas empat Sekolah Dasar; 2) mengetahui 
kelayakan buku ajar menulis cerita anak berbasis pendidikan karakter; 3) 
mengetahui keefektifan buku ajar menulis cerita anak berbasis pendidikan 
karakter.                                                                                                      
 Penelitian pengembangan buku ajar menulis cerita anak berbasis 
pendidikan karakter ini menggunakan prosedur Borg and Gall yang 
disederhanakan oleh Sukmadinata menjadi tiga tahap, yaitu: 1) studi 
pendahuluan,dengan menelaah kondisi buku ajar menulis cerita yang selama ini 
ada di lapangan, serta menganalisis akan kebutuhan buku ajar menulis cerita anak 
berbasis pendidikan karakter, 2) pengembangan produk,dengan melakukan 
penyusunan produk, dilakukan FGD, disertai kegiatan review, uji coba produk, 
evaluasi dan revisi, 3) pengujian keefektifan, dengan proses membuktikan dengan 
penggunaan buku ajar menulis cerita anak berbasis pendidikan karakter efektif 
meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis cerita anak dan dilanjutkan 
dengan kegiatan desiminasi.        
 Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) kondisi buku ajar menulis cerita 
yang ada selama ini belum mencukupi dan tingkat relevansinya perlu untuk 
disempurnakan. Sesuai dengan kebutuhan tersebut disusunlah prototipe buku ajar 
menulis cerita anak berbasis pendidikan karakter, 2) pada proses pengembangan 
ditetapkanya prototipe buku ajar menulis cerita anak berbasis pendidikan karakter 
sebagai buku ajar menulis cerita anak berbasis pendidikan karakter,layak untuk 
kegiatan pembelajaran menulis cerita siswa kelas empat sekolah dasar, 3) 
berdasarkan hasil uji keefektifan dapat disimpulkan bahwa penggunaan buku ajar 
menulis cerita anak berbasis pendidikan karakter lebih efektif daripada 
menggunakan buku konvensional. 
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ABSTRACT 
The aims of the study were: 1) Developing the textbook in writing story 
of the children based on character education to improve the students’ creativity of 
the fourth grade elementary students; 2) Knowing the appropriateness of the 
textbook in writing story of the children based character education; 3) Knowing 
the effectiveness of the textbook in writing story of the children based on 
character education.        
 The study of developing the textbook in writing story of the children based 
on character education used the procedure from Borg and Gall which has been 
simplified by Sukmadinata that consists of three phases. They are: (1) preliminary 
study, by reviewing the condition of the textbook in writing story that has been 
used in the field and by analyzing the needs of the textbook in writing story of the 
children based on character education, (2) developing the product, by compiling 
the product, it is done by using FGD with reviewing activities, trying the product, 
evaluating and revising, (3) the test of the effectiveness, by proving the use of the 
textbook in writing story of the children based on character education is effective 
to improve the student’s creativity in writing story of the children or not and 
continuing with dissemination activity.     
 The result of the study can be concluded that: 1) the condition of the 
textbook in writing story that is in the field is not sufficient and the level of the 
relevance needs to be improved. Based on the need, the researcher made the 
textbook in writing story of the children based on character education, 2) the 
developing of the textbook in writing story of the children based on character 
education can be said that it was appropriate to be used in the learning activity in 
writing story of the fourth grade elementary students, 3) based on the test of the 
effectiveness, it can be concluded that by using the textbook in writing story of the 
children based on character education can obtain better result in the student’s 
learning than using conventional book. 
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